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到的功能， 0C 代表项目业主为获得项目功能 0F
所付出的成本； GCV 代表总包商通过承包工程项
目所获得的价值（箭头代表 0C = GCV ）， GCF 代表
总包商为工程项目所创造的功能， GCC 代表总包
商为创造项目功能而实际花费的成本（箭头代








































































































工程项目增值的方法可用图 2 表示。 
 




















途径与方法可用表 3 表示。 
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